











　最初の作家はアメリカ人で後にイギリスに帰化した T・S・エリオット (T. 
S. Elliot, 1888-1965) という偉大な詩人です。彼の詩集『四つの四重奏』























“People cannot bear very much reality”） とか カトリックの祈りの言葉「思





























藝書林 1997年）という書名で出版されました。（原著：Jacqueline Jones, 
Labor of Love, Labor of Sorrow ― Black Women, Work, and the Family from the 














































る奴隷少女に起こった出来事』(Incidents in the Life of a Slave Girl, 1861)を





































　最後に尊敬する黒人戯曲家オーガスト・ウィルソン (August Wilson, 
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